




















【方　法】ジルコニア試料にアル ミナサ ン ドブラ
ス トを行 った後,表 面処 理はRocatec　R-Plus処理,
Rocatec　R-Plus+シラ ンカ ップ リング処理,イ ト
ロ処理,イ トロ処理+シ ランカ ップ リング処理 の
4種類の表面 処理 を行 った試料 に,ポ ーセ レンラ
イナーM,ク リア フ ィル フ ォ トボ ン ド,モ ノボ
ン ドプラス,セ ラ ミックプライマ ー,ユ ニバ ーサ
ル プライマーの5種 の各 プ ライマ ー処理 を行 い,




【結果 と考察 】 ロカ テ ック処 理法 とイ トロ処 理法
を比 較 した場合,ポ ーセ レン ライナ ーM,ク リ
ア フ ィル フ ォ トボ ン ドで は有 意 差 は認 め られ な
か った。 モ ノボ ン ドプ ラスの場合,ロ カテ ック処
理 で は イ トロ 処 理 法 と 比 べ 有 意 に 高 い 値
(25.48MPa)を示 した。 セ ラ ミックプ ラ イマ ー
の場合,ロ カテ ック処 理 と比ベ イ トロ処理 法の方
が有意 に高 い値(27.31MPa)を示 した。 ユニバ ー
サル プライマーの場合,イ トロ処 理単体 では ロカ
テ ック処 理 と比 べ 有 意 に低 い値(8.54MPa)を
示 したが,イ トロ処理 とシラ ンカ ップ リング処理
を併用 した場合,ロ カテ ック処理 と比べ有意 に高
い値(30.03MPa)を示 した。 この結果 よ りジル
コニ アとハ イブ リッ ドセ ラ ミックスの併用 には ロ
カテ ック処理 では シ ランカ ップ リング処理+モ ノ
ボ ン ドの併 用が,イ トロ処 理 では シラ ンカ ップ リ
ング処理+ユ ニバ ーサル プライマーの併用 が有効
と考 えられ る。
